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MARCIN Z BIECZA zwany Biecki 
(zm. po 16 XII 1605 r.)
Marcin z Biecza (Biecki, Biecz, Neander), dwukrotny dziekan Wydziału Sztuk, se-
nior Bursy Prawników i licencjat prawa, pochodził zapewne z mieszczańskiej rodziny 
biec kiej, był synem Sebastiana.
Na Uniwersytet Krakowski wpisał się w 1558 r. Cztery lata później został baka-
łarzem artium, w 1564 r. uzyskał stopień magistra sztuk wyzwolonych. Wzmianki 
z 1566 r. informują, że mieszkał w Bursie Filozofów. Był członkiem Collegium Minor 
(pierwsza wzmianka w 1569 r.), w semestrze zimowym 1576/1577 także Collegium 
Maior. Zgodnie z planem zajęć na Wydziale Filozofi cznym wykładał oprócz fi lozofi i 
Alberta Wielkiego i fi lozofi i arystotelesowskiej Eneidę Wergiliusza. W 1574 i 1576 r. 
piastował funkcję dziekana Wydziału Sztuk. Wkrótce opuścił ten wydział i kontynu-
ował wcześniej zaczęte studia prawnicze – w tym roku wzmiankowany był jako baka-
łarz prawa. Licencjat prawa kanonicznego uzyskał 22 lutego 1579 r. wraz z Jakubem 
z Karwin.
Dnia 8 marca 1575 r., tytuło-
wany magistrem prawa, otrzymał 
z prezenty uniwersytetu altarię 
pw. Panny Maryi, św. św. Marcina, 
Mikołaja i Franciszka wyznawców 
w szpitalu przy kościele św.  Mi-
kołaja za murami. Warunkiem 
posiadania tego benefi cjum było 
uzyskanie promocji prawniczej 
w ciągu roku i rezygnacja z dotych-
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czas posiadanej altarii. W latach 1573–1582 Marcin piastował funkcję seniora Bursy 
Prawników. Między seniorem a mieszkańcami wybuchały niekiedy konfl ikty, przy-
kładowo w 1581 r. wygrał spór o zwyczajowo należne mu świadczenia. 
W 1581 r. Marcin ubiegał się o przyjęcie go do Kolegium Prawników i przeka-
zanie mu wykładów nowych praw. Został jednak wraz z innym licencjatem Stani-
sławem Radoszyckim 26 stycznia 1582 r. odsunięty od możliwości awansu, „dopóki 
nie poprawi swego życia” i nie podejmie zarzuconych obowiązków, w szczególności 
nie przygotuje się do uzyskania stopnia doktora. Zawarowano, że jeśli nie spełni tych 
warunków, to nie dość, iż nie otrzyma wnioskowanego stanowiska i członkostwa 
w Kolegium Prawników, to jeszcze pozbawiony zostanie dotychczasowych benefi -
cjów i prawa do wykładania na uniwersytecie. Sprawa absencji Marcina w Bursie 
Prawników i lekceważenia obowiązków seniora bursy kilka razy podejmowana była 
przez rektora, ostatecznie z tych powodów utracił on seniorat w grudniu 1582 r. Wy-
darzenie to zakończyło okres pracy Marcina z Biecza na uniwersytecie. W kolejnych 
latach występuje w źródłach jako duchowny – 23 grudnia 1581 r. został subdiako-
nem, święcenia diakonatu przyjął 20 marca 1582 r., a prezbiteratu 31 marca 1583 r. 
Kilkukrotnie wzmiankowany był jako prowizor zawierający umowę z minorystami 
przed ich święceniami, polegającą na zapewnieniu zatrudnienia w parafi i. Z tego 
źródła wiadomo, że kolejno obejmowanymi przez niego parafi ami po Dębowcu były 
Wójtowa (przed 1590 r.) i Parysów (przed 1605 r.).
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